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IC\'JL 00N"8 TO_- .... I 
THl'(JUI IC\.IL. 
Na•ber 11. 
sfiil~~i:;:I~i:z;:.?=; TRACK rnorHIES 'THIRTEEN MINENT LECTURERS 
.. ::.:~~: .. ::': ...::"·;"'::~":~ WON BYA. M. C. ON FARMERS NCA.MPMENT 
ll CTUAERS run MANY ATTRACTIVECOURSES 
WEEK A AR I~ [ TO BE OFFERm AT HE Clllill 
:.~':: c~:__:· "'"'"· CHAMrS AAAIVE PROGRAM WHICH BEGINS WED.' 
All ltbr arr book• m,ut bu r 11• ' 
IN l OGAN DURING THE LAST IX WEEKS 
;;;•;::.,; ',\',. '.":,";,:,: •,~:,.""':: Two Silv~r Loving Cu1>s ·Blackwelder, Me rk , An- BOX ELDER TEACHERS Dr. A. &Wii1S hip of COLLEGE BUTTER /work In Every Linc o( 
~"""" "'""" .,,, '"' "'"'· Present ed To Aggies ge ll, Winshit> And And- A RE ENTERTAINED Boston, Scheduled To RANKS HIGHEST Study 'fo Be Given By 
1am. Following Victory Last erson of The Summer Begi n This Morning Re sident Faculty Mem-
o,. ,. , •. ,;:;;;:..;-, ,, '" ,.,. Spring Arc Here School !'ac uity 'fo Be By JD AHO CLUB "' Wm c:. ,;;;,.-;; m, 1 r J N CONTEST hers 
;:~-.. n~;•b .. -::c::,.;0:";~,:~: 0f~::a~~ WIii Ue On- ~isplay At Logan Among Speaker s --- tale~ Gr nu~~lum ic:i~:a - - ll\fany Cour se; Continue 
~b:i~cr°:b(';").,:tb::111tt!:.~:~~:~ ~=~:·;~ ~;:n s; :l ~.,3 ~ Cafete ria And Open-air Atp!d:o;~, 1~~ iror ~r )"~:~::: D,, s:c 1:11:.~~~n7;,,._ .\Ldn- M~:r:~:ts~~;da~~,~~ ~,:: During The Last Tei:m 
.-ork to..-ard I dcr.-.e II II•• college TTophi es Lun,.ch Counter Prepar- All 1-'un And Frolic aoa hllY\' both arrl,·,'<l and ,rllJ i:;l\'1' dents Le11n1in1' Th e u·usin n<>i Students Should Regi s-
~ 0:"'it, 'i!:,:d:~:::c.~.::;,- •'7;'. Th" tropht;;-;;,;-;,. tbo, nn1, ;t.lrO [ :e~j~ ) Ge:~:;; ,\n° lntorm~lon gl,,-n by ~;·•\~::"n:: 1~''f!~:•l•h•;h,'.!!~,.;-;:; lluW·r mad~,,.varuu•nt or ~~:.le~o re The Coming 
kl.-lnc 1ol.r•a mornlnc auewblr. .\ai<II' turk h•am ..-hid, l~•t •orln;: Qf•f y J H,,. Idaho T,•&l'h"r■. h, honor or th today J• th•• ,.dltor or th•- Journal or dairy hu ■bandry al o .. , l'1ah .\ul• • ) 
-- ca1,u11'M u,,. lto,:11.)' llo11Maln trarll. ered llo, ~:Id.,, Club aa a •lndlllg: 111, ►:dul'& II0II 11 n.,.10n and on,. of Ille cultural Collr1;,. had a blrb•·r .,.,.,. 11,, innln July !I• nu,:ubfor or •l 
Th•• rollo•.-il>K 11\>dl'Hh< 








· "r u~ and llrlllih Colm:,bla Ttw total or Uural 1 ... ad,.r•IIIP, N•·••ral co11.-.,.1 ln 






~:i:1a'uC:./ •·~•Ur•• a,,- u t "" l•"<"1\:1::••, :,.~
0
~,
11;·t,~:·~ n 1•:~:•<l.,~:•~ih,: ;:.~' 1:; 11;~ ;. d1>rln~ ;h., M:orlllJ: "" 11· 1 ~::•;:!,,:::lu~!~ •.:..:b;n:1~:1:t E:~: 
J\~~..: ~;b~;:;.1a: ~~~i11!~;rl~~•d:,~:.•·7-:'.:~t.;~10 ,::~:: whlc~c:~:h:~::" o~•r:5:'%~r; d&)' COLLEGE STUDENT Fariurn En~•mPml'nt 1,ro,inm. In co111111cnih~~ u1>0u lh•· llii;h ! ~:=~~•I';., : ':t•:::~•m:,:d a." ;;°a~~~~ 
.~ :: ~.-.~~·'"" :::::·. ~·;;-!:~::~:. ·;~ ..' •. t.: □ A a s JOA □AN LEADS IN LOCAL 1curs Will BE ~:::,::;:.~::::,:·J:.::':~:~:  ::.~·~~ :,·: :::·:::.::::•;,.;::: 
'""' ''.::·,:::: .,,.,. ::·~~;~;:r::;: '.: :·~:: ~~:.~, o'El.lVE' A~ lAST QUEEN CONTEST DAECENTEn AT ··::;:,·:,:::, <;~;:·.~: , "'"''' ;~~~~:~::~'.:7 ;3 :~,. : 
\" I , -.,..fr th•• I hon•·, -"' I• \Ilk, • uu 1,r, , .. nlrd to 1h~ rda>· t<••rn ..-Jn• r J u dalr,- hu Wn m•d11 .acrordln& to ll,01uhrorll.. ,\ltlllury, ) letbod~ O( 
11 or :l l'r<I'•"' 
1 
· nrn ar•• th~ H&1U<·• or c...,11 UakPr, . . -- , ~ . th~ "'-'"~1,C<llllni"rcl_al •tand•tda b) 'ff-lchhi,: Homa &onon ,ltt. IJb rn _, 9
••· ' .·· , 1 d \\"LIila Gt'<ld•·~- Mar Jori e MQus::han \\e.1 Known [ARMER'S MEET atuden,. r~rnl ng uu, trMn1'r, · bu,.. E(ono,n,-. Ph,·iioloar fl'~,-,..,..,.1 
-/·:.t:o o:::r 1:,::~k ~~ •• lh t /l r~1 ... :!:' \~Jll"~~o:~~-m lErTu AE [A 1nAY ~;Camp us Hol~s Stton~ Pl~cc I r 1.a...... It .... IIC:Ond hi,;b"'t bt'C&u""' Health,. ~O<'[ol<cr. Ornenl Zoolof;)', 
11~k>1rd1•" ,. .• ::;:; !;~::;:"~•:~d~;,: ;:•~:1n::rl1~1I~ u r u \V:~~in~oocl '. r()Sped S J-or -- ~l,:a~':'!.c::;~:~t~hl: ~::l:7n71~: :1:•~,~~:;:~::..1:11~1~ :..-~;::. t.::,, 
, . . u , ,_,., 11,lc , ~1~,:",.!~h:,:d1:.~~i"::. ~~:,'\nw~:;::·;:; " 7• ~-- ,, The c~b1<•1~,-. c~n1('nn1111 CuJ> For~erly Given _For ~:1~:~!.~,;11;.,..P::te:~,c~.~~•1>•~:~ ~::'::tr~.n Qu~~;.:•,\~,:".\n~:;;:~ •~~: 
•n n,1tn. I :fi1" 1' t Ulld• •~1.u •;d h~~ tor ..,.,:,-111»1' Rt tt,,. l.o~an Hard - Is''· ar Ete rn a l, . I s The 'I" ~"" 1. caU•ln~ tOnlld .. rnbh· Clllll•I Ed ucatio na l JU d g J n g with I fine n .. ·ored. 1>11re c111tur.-. ~•nlc Cheml,tr)" 11. !~. ~3 anti 
)'•: ra~/.Q a I )'Our wdrk ao 11111' > ,.. . ,. eo,u~-11)' ll<lr!' a/U•r ••hieh ti .. •)" SubJect Of Discussion p••Utlon ~nd IHUCh ucl tcm.,nt. Th,• Contest \Viii Be Award· nnd ll1ctl wade 11110 butter a«ord- QuaHtltatL•·~ .\n&IHIU Ho1110 l'ro-




:;.~'. In_ ? en era I . Asse mbly ~::~":n1;t:'.17i': •~ :7~:: ::•1 :~~ ... ;••·. :~'. cd On Basis of Attend- ~1: 1e0u;;;;,e"~:'~ •;~,:;; 01n111;;~;~'7:,: :~ 'i~1~:~ws;..';:~nn~.•11d 21: ~.~:rt 1~1.10",j 
JLJtk~ d,· mnlell of ••11thu •lu 111 to d, th 1 •~•1:\•~h :
1
: 01°111,, .,.,u,•~c 111_ Fr1d,ty Evening u,ou~h 1111• outton"• lo n•ri· ,,,,_ I an,Ce u . 11. c. butter ls <'ntlretl>· Juotltl.-d 1~11iuon ,;,·,tem•, Hom,. ~:e<laornlo 
In,,..,,. )Tn..r,u, .a''.~ Jut 11a1c1turlal· ~l;t'i,~r .. ·1111 ~11 .. , oth••• lr<ll•hlt•~ ,.-on S ke of 'four or The Unit e c,•n~ln :.t th,• ,,.1:,,,.,nt tinu· It •1•1>e1t• - - b..cau1t, thl• bum•r ..-boJ~.._t,•• at (Cou\lnu~d on-• two) 
1
' ~~Jlodi••• I dot•. - b) th•• •lud,·n1~ In d, -~llng, atlil.-tlc• ,~t a t~ To Uai se ~lone,\' J,111: ~ tta 1/' :1~:~~~ ·~=~~:•1:~,:r \:'~ 1:1:~atr 'frr:tl;n~o r H~=:~h~\'l:t~~ !.hc:t:.:1: ~~o:t:~lo:i;; :!~ i'~~:::~~ --
, . ._.., of 11 <,tMMl ~11 .. 1"111 nnd oth,•r COlll•· U.. J c~ : s1  Ian-L ef t &,turd11y J,or Hu••dl I. .• llnu~hn" will b-,• 011•' of Gi>·en On Sume lla.si11 As Last --~-- nA J r DEARY TO 
"18 .. ,,,. a i;oud ,, ... 1c1a11! • t11<1 h•adl11i; C()Hh'"""t•- ::il1f no•· Yc:,r Th ' f s d u lJ r 
' \",-ry. l<ho know, ... •111-n lO<llllt. Dr Knappen And /'r•·r,..:1111~ -;;;;-;-;;;;;i IV<"IUr" "le hold• ll(!f'(lnd J)llte but no one CIUI • ---- ests O tu ent I • I 
MUS ICAlE To BE . ·w d ll Thomson : :',:; :::":::,;,:,"':;:;;". ·; :·"•. ;;: ~:': ;:::: :::,:~.:t:;,:"~:::?.:' I., :  :-: · .. ~;·:.:::;;«~;;:::,;:: For Msters Degree lErTu AE WEEK en e U'l!nut<,. "" ,.(hn aubJecU. II ~ •J>Oku lhUfla.,n. .\ana U<l... il anoth, -r th11 rar1a6"1 ,·11<:ampmtnt l1cld ,-.~~ lJ 0 G I T · ,, • ''"'"'"' "" '" "'"'" ,,"" ""''" .," ,. " .. , ... ... , "•'·I"".,'""""''"'"'"'"''" Accepted By Facultyj or JUlY 11
G IVE N N EXT 
n eo ogy np , ""' , .. , .. ., ..... "'""'., ,,,, ., .. "" "'"• '"""''· "" ,oo ... , .. .,,.,, ,,,,,,, ""'"" .,,, 
o•n ., 1, .. a,~• 1•l•n tie bad c•0I•·~,, r,a. ,,,.,,). fr"·nd• lo •"lll>Urt !tPr . NU~ to be aw•rd~ btff.1111<1 of the --· 
C . G t~ n IJescrl In Thi, i,1,111 t,ad " h•·RIHnh,K whn ~ Otb•·r J•·auln~ ~;indldal•·• arl': cllD'IIU•tlon ol ourh c-o11cota, &<'fOrdtnc George I-°. Knowlton Pr epar es __ 
NIGHT 
~\-;i;,.1::: Uta h And :,ie, ·ada; Hu11~ar!~11 "ll"'a" 1111..,~alcd 11~,.r,- Hud Cook. ,.,1.,, now h. old• r1r,1 _to ""."n'.1011:~~m~n.t made thla mornlnr "Contribulioi:i _To Kno~led J!e Senior Surgeo n of The 
THU AS v· .,M · ~of l "tah ,\ ndC:ali· t·o,d ,,, "" .. u11r,1,- 111r,..,~,,t 1,r10 1•l•c•·; J..arla :,;;,.raon. Allr,•d3 t·n-d- b)'\\.\I O ,na." 1•t~ln. derol«>untr or The ,\ph1d1dat or Utah; U 'I d St t p bl' IS i . m • ' , 11 ,-,ct .. •r or tlu•m .-,,nt .,,,,r nick and D••ll• t<or,·1>ron •c•m• of the l'1ah ,\grkulta~l ~l- To S tud y In East J1 I e .a es U IC I form11 Fr,·,le,1,-k \' .. n 11,, ,, 1, • .,11. a G,•r• . ltge citcn•ton ~l,t,;lon, --- Service To Speak T 0 
Tl C llege Choir Glee IIU~~~'t:~\ .... ~,~:."~1:-::. <111~:~::~!: :;~ s;·::;:i;:,,,',,"':hnau~:~r -~t;;.,~· "BAANYAAn rolr ·."i':.'.11i"h!u:::~,.1:~ :::.:~~n~ :~- lrhd~ lb;:::·~,:~ :::: 1~:·:~: c~~:::(11:! Summer St udent s 
d ~b s: Quart ett. _Vi?lin : .. ::::i;;~t.:I :~·ta-::,11: :. :~1:•;u:.~·~~t;o~\~::: ·~:.:.'.\.~~~t n~:~~;;;· = u lJ r i: :::"';:·1t~~1:~.~::·,~;c: r:1:~::; ~~:t:M-:"«"::p:;; 0'1r:: 1'0: ~~:~t:;.~ w 11,1. Glv~ Si_'= ~lure< During 
Soloist A fl d Piani sts rrum l"&f""" ("!t,-, x,-,·a,la. , i.at thf) .. u !•••·lurl,,~ ft1 th.- l"ntle,1 l'ltnt1•• nAAWS INTEREST TIie l"'•N'nt•R~or 1ttendanro rrom d~trri. JUo lh,-oJ• ..... ,·all•·d ·•., 1 ~II'>,~ Wtekor~ndTerm 0n 
;~ a~:'k e Parl On Pro- ;;:i:.::':::;:;:~'.;;;;;;•;,•\;'..; ;!:'.~; ::. i;;,~:;;":::i;(\;~~•;; ::;·~ :;: U __ 1,:::::•:;'.'.~';,:::;;•~?'•:.:E, ':{::;:; ;,'{,'~~~::':;;'.:: :; ;~.:::' •:,:: · ~ ~;;:;;::/t;:;:::,t ; .':;; 
---- 111n i:rut Aml'rfrau do~rt of \\"eat- Hrrnl,arirr~ thr•·" u•umen11 that M A Harriso n And C rounly u rl\·"n ,,,. the lfl!O N!oiua. "·h b "' b&cb<:lon deg-N'i', wu hut ,crvlN of tbc t,11 ... 11 8tuto, ,.lit d.e-
\\~l~c~~la~i! ~~/ 1~c~r:! [ti ;;,;. .~~~:a a•~~ ~::~ 111"·~: 1;~~/ ~:: ~."~1~ 1::.~-~i";:1 ::;.· ,~ .. ~;dt~:.: 1~~~"~:1! B. J~lm so'!. Will Th ; ~":~~ ~1e::: ::~:1~e,1°fbr1~1hc:d~ : :: ;!~ ;,:: r!o ,r;:; 1!: ":1e~1 u'.:: r~:-1,.~1:!: ~1:~• ;.,:::~ 1:~!::Qr;,: 1~.!~;/:7';
lcgc Audi~ . " 8 ~~:~•~1 :::::. "",:·:1,:11.,~o d:;;:~~nl~1 ~~:~ ar~,u~•-~~111~1;~:lrnl 1raun1<•nt cbat f j~U~~~Sj 1• 1ve Left In ~!1::~.:•i'~~~"t~ :~  1r:: ~~~1~: "~::: ~• .~:;1';:::\•~~t~h:"t,~:e~n~:;_"'btr <lf :~:::\~:,:::t,.Q;.,/'~';;:l:\i./.u!~ ~1~ 
:;:~Ji:?~;ii:t'.I~'{/:: i l~\Fti~f } ~;if t:;~~,~(:t{K~2{i~{~:IIIf. :.:,:; ::'.:.::::'::~: :·,:;:·::~: I r;f:.~l\}1::~~t:::::?:~:: tii~:rs:: f ,?.~:ti,i;;: !~ }ii!;~'.}'~i;:::J~~~:,: 
"'"I" ~n,L 1, .. 11 ... ..,,1111••·· •101"' 1•1• Th•·) ar,• 1,1.,,,,11111 to >l<J ~ "' I.Ilk•· ....... ••J>~r .. 1n~d ln 1,um•" ,,., .... . •·. 1::llrt•· and o. \\' .. \111"""" !I ••11~ " \IQIJ by Uab eountr. \\',!\>t,r Idaho Journal G-ivcs lt>t) ,;f lhP J••·l'lopm.-nt or public 
:i:~ 1:::.~·:~,~:: •. ~::.:t '','~.~::;~::0:; :."~~~o~,~~.::i~; .. :~~~- ,-·=~~·-~n,l ~~:·:11,~~:~:.1 'i'.i:b~:~.:.:::~ .:.~~n:-:; :~ ,;s:1~£:~0 .. ~i':•:~~·~:~:.7::t.~J;::: ! ; ~;-:)~ :·.:::~::~~h:::::~ :::.: Fo~~efg~~~~; es: h~ l ~:::~~.1:' ~::~:;~: ,:~:~::7~f~:1! 
!h .. C'ollqtr, "hi r• 1"1 ... •11""' "°1": NE \V S'r\ · LES j'' ~llllU••J ,,, '"~" •Ith JIU blt>Od ;it Tutti,• •nd J~•--l<kl11PH art,-r th~. 1 ..... , ball ,-up .. m 1M' ••ard~-d 1>n the _ . --- . _ 1hr '''.dhldu~i, ,a th,· 1td,ann•niul " ' 
- :... 
,I , 
~ure you do. School 
conun iAAion!'; - em • 
ployersor all ~ rt ;; 
r e 11 u i re :1 r hoto-
11lic:1tion. 
Ir you mu;;t send a 
11hoto,.:-ra 11h - why 
hl'n d a ny thi ng lf!R'I 
th 11nth c he,,;t ? 
Loveland's 
Photogra1>hs 
Are Bett er 
Let Your At>J)Carance Heh> You In 
Your Bu, iness- Keep Your Hair Cut 
MODERN BARBEi? S1101' 
13 We11tCt nter S ll'ffl 
:\) IF.RICAN STE .\ ,\ J l. .\ l":'\llln' 
FRENCH DRY CLEAN ING I 
S uil s Dry Cleaned s 1..:;0-S pong-ed and l' re..~t>d :,nc 
We ca ll for and Deli\·er-l'h one 13~. 2 11 Xu. \lai n, Lo: an l"t . 
WILKINSO N'S 
Th e Bes t P ia~ to Buy Your Bonk.11, Mn1:a:tin c-,i nnd 
School Suppli~ ~inc S tatiOner,, e tc. 
111•1-o..rn : 1-os, ·ot-·~·ir• : 1.0G .1v, c;-r111 
For Ladies' Shoes nnd Hose-Me n's Shoes 
Hats a nd Furn ishings ~o to 
JESSEN - 34 '\;Vest Center. Logan, Utah 
C. C. W e n delboe, Optometrist 
9N orlh .\l:l in. 
F.x11,r t lt cfrarti on ist in Char ge 
Hroken Ll'ns es Du11lic:1ted in An lhlu r 
WHE N I N S A LT L AKE C I TY 
RE IT OA Y OR NIGHT 
You Will Find The !!EST EAT S a t 
SE RVICE SAN ITATION QUAL ITY 
Th e 011ly ltM.lnur :rn t in Sult L:1ke Ci! y f.tn · ln:: A. C. Butt t r 
SEE THE 
New Style-s 
Th at Are Arriving 
Daily 
"' ltoll lSON'S 
~ 
ruo ~ YLE 
SIIOP 
Delilah II. Speierman 
DANCING 
SC HOOL 
lll 'SSIAN IIALl.l ~'I' 




UNDER THE "A" 
Mnt,·••lllnl{, l•Ju,11., 12kw fnr nJI 
PllhUlll'·IIU. 
C'n,1,,m 11,,-1111 '"•kln·1 H~ W., 
t,t !',orU,. lt•·~•<'>n•l,1., rM•·a<. ~d,. 1r,.. 
\llllo~\IN~lpl~)lt111" l h•· 
, .. 1,,.,r1hll ~lh•·e.im1"' ~] 
1.0:-11' \ ~UIRII r,>1111<1 ~"t,I (ll~ 
••1111,,.,.,.., •·s. t· n. I'. w Cu ·•+ 
l'l••a-'· r.-1trr11 v, 1;,,,:1~tr1&t'~ om ,-.. 
ZH u11,,nl,.n, n! II"'· t· A, C" 
W1,m,·n•• 1'11r<tl!1· 1.,.,,,,,,. i,:,,·,, b,-~, 
tukl1>~ e,,.,,., .• n HII•· :-;,,11011111 """l 
,,,..,:-:.-1,()oJ. \ll r.•1u1n 111<,, lll'·)·ur,· 
••l~h•d 0,.,., IIU!fr -A-nrk I.O!!T 'fun,lny .,,-,,11!11,:, a hmWII !,.utb,., han,U,nl( c·ont.alnh11: 40flll' 
Pay Your Bills 
By Check 
Pco1>le pa.y their debt~ to you .,. 
l,y check, why not J>ilY your 
bills by check? 
Open a check in£ account here 
You can pay your landlord, 
your a-rocer, and all your billfl 
by check. 
Don't carry money- carry a 
check book. It's safer and 
more busine ss-like. 




CACHE VALLEY BANKING 
COMPANY 
PAOEl'OUll 
CU: II STAtllARD If DANCING 
I PREPARED By CREAnllW. a 1lroll1S lllflUNl ct In 111• h1l•l11l11J t he l11111llbflll11"• Hd 11111- D(O or 




OR. MERK SPEAKS 
TO ROTARY CLUB 
Dr. F. B. Parkinson 
Optometrist 
EyN Eumlned , G laSMS fitttd, 1..enSC'!:I duplkalecf 
omce o,·er Ut11h l'uw er ;,ind l,l g ht NlllllllTE( If s•R scllflfll ""· " ' ........ Un•"' ,, APPEARANCE Gives Interest ing Di S• 
lllllffll flUUL ~';;h!::t~;.,::'~:(:• ...~~~:.~~:: cussion of Early His•[;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
--- cano1kould bo!,U1lm1botb;a tocotor :'.n;,::,~:,1~~ 01t !i'::1111~ 111 aoi .. ,, tory of Valley JFYOU ARE IN A HURRY F ILL AT 
~IsCu ltura l And anddlt1111NJ. • ( ,\ ) ,- ... ln~nlAllon I< h . Pror e.-or ~-~k Mtrk o ( tbn BLUE LIGHT SERVICE STAT IONS 
Healthlo fulOFfofrm ofMRec• ""\o~:r,. ,:o~• :t::::.~1~:"•.:~~ ~~-: e•• ;!: .• : nC f:~,/\':::r ~ ~; Uppen e1mer ~:i;:;:::;,~~"~t /~!~,: ." ,':,7;y:;.~ JUST LOOK FOR THE 8LUJ<] UGHT 
ft&t ft , efS any n- of 111<1 balla. Harmon)', lo the COntblnalloa ol In• llnaul•llt-<l fatuity ol Ulfl nUlonal 
PoesibUities 1. i'al11l wall•, woo,J work -.nd •tru 111011t• for danc1111 1111•1>-• c.,,. GOOD CLOTHES 1uu,m\·r ..chool al th t' tollNi;" 1:ue A. G. OLOFSON 
__ ~ncho,. 1bould ho taken to 1ee that all thr t't' • mo,t J11tt'l'<'11II"" bl1 or ,·arlf 111.. hit Scluth, Ccntn Strtel and Main ard No rth c,n Main 
Directo r is Resi;,onsible 111\~~;1::::~•·o color l• u d1c•~ u :~:1~e~ d :::: 0::te recornlted , nd ~~ry ~=c~:•n~~:~t~)_w1;:• t~~"dl~:::;; l"l>,====== =======~ =e!/' 
To The Committee In b 8\011(11 d••·•~"· "Jan .. In ord1eet ... danc e l•layho; loachoen mt't'IIDII" lut Thur-◄J•:r Charge. Should Ming le c: Chna,i dul1,11 fro111 «tuug to lllighl ~ detlol'CI •• "dop .. tu,-.. trOm l'rot. )l~rk n•ad ('.<teri,t• from al g== = === ======= =='S),, 
With Refined And Un• flf'ld of.rlalo11. tl•f' eorrPOI.'' m•kln~ theln.iru111cnt1 H II B jh JNtcr •·rlttru lu U2G t,y 1•,1~r 
couth Alike r : .. :.:::.:i~~~:; .. :::~ =·~l.tl'rlll ::r 0i'11n1a 1~·;:r -=~ct~.~: ~=t 1:~7:1 :: owe ro uers ~~t,~u~:~-no::~.:r~:..:::~rT:~: 
llecHtl)' 1 ~It<> :<tndil'<I• (s~~'Z:~::~::"· etc., ;~:;.~~ ~;0: 0•k ~~;111 ~~.1•■ n!":ou:~ ~~.:,:: ~1~1!~:;~1~: ::::~17.:;:~ w~::; 
:~~::~~e::,::'.~:d 1:: ~:1:;: :: ::::: ~::",~!~c,. ltv t,c uJMI :pie~ v1::;ra,~e;: o:11heln;:!~~7;: l':::::::::::::,,,::,Qv, :,,..::,:, ==~ l:1:ner101:~1::;:r ~,.:~, th\~ol~~;\nw~!~~ 
W<! print It In rnll for tbo b◄.' nrflt or ln plaw of .,.bite 111pcr J>ltcher•. "Jua" CHflet, are. or un b<:>, writ• ( ,\ ) C'hn"""'"" "' 11nd u,nt 1Jrld11er ,.,~ \he tlrn ,.t,I\P 
:~ch::~,:1~1:;:~~t\:::::• 1:: ,~~ :: frut f: , *\~:C~~~~~• 1u1och lnbh-. ~:::;:~::,:io ~E°::~::~£'i'::~~::::;; :o::::~-~R~~~~~ ~~:- :~:~ :111~;,:: ~:n ~::r:}: ·;:1 1~!•~~•~~'.i,f~~: l~u:: 
Th e College Man 
who early becomes familiar with ba n k's a nd the 
earning power or money •"' ill have a d is tinct 
ad\'li.nla ge when h e isl.nrt ;s on his busine Sl:I ca retr 
Th e First National Ban k 
LOGAN Under U. S. Gover nm ent SupcrvU!io n UTAU ftUlllUICr 11(,bOOI who wm llkcly flud (~/OUOd 1,rlnt1 u,at 1u11Hl tu the their 111ru ther~ wm be rerr llttlu r~pUon. committee i:r,...tlng 111 Fur Cornp■ nr. 
It uecful for futun • work. 111aJorll)· ot 1,eo11le. (prlco J.50 to "Jan". Amon; the lei;ltlma\<, ur• within' the hall. and b~ln,i Jun u T'ruf. M•·rk drew vl,·id ~onwarl•l ""====== ===.=== ===e!/' 
Wr b<-llne ,~:v::ndn ; I~• c11I• "t,0/ Uy WrNh, nemlnt;ton . .\bbf. ~:::r~! !:::•\•:::~.:•.:~,1~!:" : :~'~!~~8°! ::;Y "';~: :u::~hta i:.u::11: ~:~~~~:;~:!~ an~;"' ~::: 1:• 1:.C1e ne~ l .k===========~~ 
tll ... L and bc-altbf11I form of l'f'C'"' Jtu le WIien~ :;,nlth, llntl eld l'lr- "Jau" l111rument In ■Dd ol ltHlf: nte hon, .... Thu 1hould ■ IIIO Hnn nnd Oh" hundtPd )U ... •~o. AC00rd Youth 's O.utlook U1>0n Sum mer Fas hions 
aUou. Tbll tt orren gr..al POMlbll- rl,tr. :0.11r1U111 llockw._.u, Woward It becoinn • "Jan" !natrument onl)' u an 11pJ)◄)rlunll.y for aoy ~••t or lni,; to th,• e~ccrplll ru<I th"•f' mllal Jt 's a Cause for rejoiceini: that this ~n·s sty les h ave a 
ltl e.a ror cu1Ul·a1111n or POlw. - or l'Jl e. Tailor (man) can bu cut rro,u when •bulled and made to do"°"' " · l!(rou11 to 1rnn1•~to ~ 1« omJJ1al,•d ~.,., he"" kttn .. ,.~11 u bitter blith e i;:-race and i,,ulille di s tinction of you th 
::::~ :1::a ..';!:~."1~:;., e ::'1 rua .. ~~~1;:/nmn... ~'. 01\:0.~1~0~:h,~~:~:a~";t.:~et:,:~: IO aud tron; ,:: " ~=:~;,,,). ~;.~:;.~n7-:~::~.I:~~ ~~17hno!':~t~:; Mose Lewis Store 
And COD1'Cr..,l)' t.,c,cau~ ot luo COlll· (I) Ah■ dc,i ror piano l~u•1••· In~ tn 1>rcve11l or aboll1b ",lau" from In the mau~r or cour!t~Y th•• .\mhlc.n. In fl\01 It ,..,,,_. 1 ·,ur,·hal 
:~"~1:1"-:1.~~._.::::,1::~1::n~a: •::::  th ~~•1:/~~~1; ,:t:ve r 1>l&tforu,. lnto ~•;n,!••~:~d 11~ o~:n~;h~:t'r:o 1n~11;1~; fol:.w~1f.,:,~:•::: .. ~t:1:~o~:~ co11- :: ~:°,,~1:~,11~.:~, 1!',"J:.18.,:~1:, 1i'~i::: : :::::::::::::::::::::::::::::~ to •n o,er otlmul11\on or th(' ae, ;ood looklnJ; 1>errua11••nl 1tai;e. orchc"tra. It 18 t!o<:relorc loli.:111)' re• 1;•,_,1;,t1n1, bl'tween dance,. 14,r, ,.hd indlll"ii¥. \n•llnct aud IM:comc dt'Chl~dlr .,,.. 11. liei,;,cn, for bnekgro1111d. commcndCtl ll••L lhe ,,.,,ro,mor on b. Court roua asking for " dauc ('. ' Prof, \lcrk ~:,Id ll wu ,-1•ry IUll,i~ 
-.·holc.o,no. Tbcn•lore, we belle•·~ b. 1,ro11t draw cu rtain•. e1e11 and all Jn&trumentl ,hn uld ho Ntv\•t .. ,. "Ha,· e reu " parrner". to h••·I' th~ 1111uoual auuu 11,,r achool 
that daneln• 1ho11td uot t,,, 111f~r~,I e. \'lctro11. 1,erau1ded to confine hll dtoru to ••thor ··would you care 10 dan ce." al l.u~•n thf• HU 1n!l th~ o,·nt•·n 
~1m1,1y u a forru ot aiuuacm,•11t or d. l'lctu,-..,, lamp, 1,lllow1. tabl ~ hll written part and to Play Illa h,- c. El'prtulng ai,11r...:l1Uon for • nlal cel~t,ratlon to mark Ill\' ,•r,dlni: 
Gl,/ ,\HA N Tl •:IW EI.ECTHIC Cl 'ULl~G /HON~ 
1,Lcuure but u a fune1lon th•ou~b and co,·,·•· ohal.... 1et1N', window •t rnn, l'nt u IL wu Intended tbll le !dance. ,\rter u,c d.an«- a ,:inu~man or 100 ,,·ara ~Ince Ila· dlaco•.-r)· or 
~~~=t p1r;r;ll::.condUCI IOI) lk· dr11~ ; .~:~ ~l'.~/:~;►;(.'ro lt :l~::do:b:;:~~~ d::t:.~l!~ •ol~OO: :,~~~~:. nro~~~;:;·,e \~~: ~7:i~::t:1 11~:: l,:~OI:::.::;• th:lt h::g::: ,::::,. <::1 "'====== =========='f' 
That th is 111li;ll1 be aeco111vll1hed 11.,r,,..., 1he Port y . H It kttP• aw1y from tbe real111 er botr tor th~ dance and leu·c. WIien tl••I um,• Jo ,kw or the condlt!oP1l .k================a-_ 
At Three l'riccs---S2.rn. $2.39. $:l..iO 
Schram-Joh nson Dru g Stores Company 
we ~llue that pn>!l<'r organliaUoo I. Should know thf tn>e or dlPO- "Jiu' · laklnJI ltu·e from a grou~ )'OU l><Jw wu wond~rful and bi• J10J)<l •·•• 







:: io,.:;/::t:t:~1::i:r:r:::rlth comruJI• •11~ ../.~.i::f::1~0
1
:, ~~: ~0:: 1?,J~::.~ ::,~1::u•:.:.:~•~o;t:: .. ~"1 1:::~:; ~:":'~ 1~~ a s:"!1:; ,::~~.1~~:,~:~:~: ··NA'f l !Jl ,\I. AS LIFE l' II OTOS" 
f {::;:~;;};~f l:i~~~:'.\ ::t:~i:f :\I~1;;;~~;:;; t ~f ~J;[~{~}~j\~ ,~{ 1ll\~ };f i;~~~:}~f ~ l ~f !tlf iI:~:i: l&'o=, \·=e•,=1,=l,g an==H,=i~~=•:=:=r,'='"="'='='"=•~=;,=,'"="="'=No=•==••=h"="'=' 7=1":;'J'-
\11,u ...,condu(tfld t,wa da11cedlrt'C•1thf',:roup1<hl111; 1he 1-a•lf, pl ■ 110 while tllo other 11l11·ers·1un:-- 1Lleoth11 the rl1bi. of olhfrl 011 the ltotary l•lt'di;\'d !5 autoniobil,.. to STUDENT NIGHT 
ld r and bU.a.ail\.lnU who sball h••·ot 6, !;bo11ld nilk<" ~r.onal J>l'«II•,_· and laullll1 "fak e" th~lr 111rto, flOOt".. bu)p 1a1r._, lb~ T1loo....,,. !n th~ 1,a,ad~ bfe11 IIUtMICIM ln :di 1bf ll. 1. A. 1Jo•. J.oo1'1 rl.,:}ll, ttt-1 r:ltbl.40 rl~blj, 1l10llld W P011tlTCIY dl800ntlnunl. ,l!-.~~r~for-J•i4Ub' f<fl'-llr(, c~1tten<1\al (t'lebr,:tlon . .\bout ~\T 'l'IIE 
,:1,odffdf . ! _ - _,.~~ ca1~IU1 - """"U Thu word1 oC maay poi,ulJr lfOnJ- Ptr,on.a ud blcldlni; ;ood 11lgl>t co ro ._.1,. will t,.., n..,.,...,y, Thr Kl· PRESBYTERJ AN CH URCH 
S:00 o'Cloc:k 
Tho dan~ dlrtttor I~ dlttell)· r~• and •·ard l~adt,.. and OC(aalonally •ro vol;ar. and daoela~ to ,uch \be h01t1 and hMI~--•- I wanll Club. Chambt'r ~r Conin,Prt<• 
•PO~lbl ~ 10 1h<-Committee 011 Ile• 1u,·11e tl•fln n gu .. oto. AIIIO ~n• 111u1ic .,.,"n lbe -..-orda 1re •·••11· r. T11kln1< • lady to a danf._. aa • ■ ltd ott,u organilatlona or u,o city 
fre;~~
0
~1r~tor 111111 ha,-c ou1,en·I•• eo~:•::11cuh1~
1








~~:~~: \ =~~1:i,:: ;;::~1: 0pu~~::.:_urnleh auto• ~~n~hed~~a~t ,i:t ~c~~:;": 1cdh:irt:u~e:}i~~11!! !~ ~; Ion or ti><-hall, ord, .. ~tn and 1,r,:,. dl...,.tor• and cool'('ra1e la bclllerlnl( tore, that danc e t11nc1 n,ade tr,;u, you11i: men 10 t,,11,;;: partnere to the \Vekome to ;111. Lig ht refrc.-shn1ents. 
!,~::;, ~ ~o::~:•:~ ~:l~;~: .:;,~r:~~ co: l::::·l d .\ :,,~~ 1::::,~·.,lltee o■ rlJ •u :~~~~;.~;:~:;~l:~~~:: .?d:d /or :::~::;•:on 1t 0,~o~:t~,!~nL~: :dJ:;n~•~~ C•~:;=;:~;.:~• ;:\ 01~ 1;:,.~r•\,:'.:,: 1; j"l>,=== == f=l•="=i;s=l='it=lsb=o=ry=. =,i=;•=iSt="=· ===cd'" 
That danc ,.. IK'i:ln not l•H·r !h1111 aad dH'CII. uu dci.111 aud have dClln• lhe learning or .oclal d•nce•. bulldln 11. 
8:30 and clot(' not l•t~r o,an 11:30. he u11d,·r1tandlng u to their co• I"'" "'"' tbu de••cJon sool ■ b;ui- --- --
Tbat 1hort and appro1,rlat,• 01,erallon. and tarac r •e<1u ■ ln tueuhlp 1ur!1 •• T HIRTEEN E:\IINENT 
t>ro·c,. t,,, had at th" ow·nlng and :!. Do llttl,• l"'TWn ■ l da11clng. :1Q111re. 1,111<1 and C!rcla Oanc,..,, J. E(,'TU HERS AT 1-'AR~ !E lt.'S 
rl0tl115 of th .. danc• ~- !'<t.'e thac "'""')body hu • ;ood 1buuld be 1au5ht. ENCAMPMENT PRO GRA M 
That daoc-,,J b,• not ,:1YPn for th•· t1111e-n,ueh 11 10 be done whllo the ClllldNen·~ d◄u,,:c.<, The manu"r 
,u,.1111011 lllbll or ouaklng ,nun~y. dance 11 goln; on. In which chlld..,n '• dau(l.'II 1>1,·e 1><,,.,, (Cootln11ed from page one) 
Th• Wa ,tc- Ba.led 
~~ .. ~M~•.:::.'."-,,: ~~\ ~ ..... ~ .. ~h••I~ •IL 
~~ 1•:•,~;•:,:,';k;,-I~~ ... \ ":o:: .. t
Wronl' Color 
di:'.:t ,::n "!"t:, 110:1,,~:~; ~~::•. -~~l~::~~~~~dl':.':.""~::;~: o:::~ ~=111~:c~:!,:::1~:\~ol:;:: 1::: ~;:~;: 1::::11, :d .:;~1~":";:;~1::..i ":~~~: In ~~~;.:~s/;~: h;~: ~;~~"nut of  
ncd and aul"•nl .. ~I Thel'<' •liould ntffli.Olr)· with 1"-'ICC office,.. of the .oclal d111ce Ju the mind ,,I ondwlch('O, ~lea aod d1lr1· i,roduetl ·"Th•n I nui•t bf .,..,1,.,.. !)!Ind. l t'I b(· rrw~r but b~tt,•r d•ncln;; 1,ar11<•1 5. llhoul<I 1,e ttbu cun.cltut,:d tbe chl ld, Daoclni; claue-s o!Lould • ·Ill be a•·•ll abl~. Tloc bunermllk Kt"'" you u~" 
Tl,al 1,h1·•lail •Urrt1undlni;• ahou1d Juda•• 11• 111 -.·!,~t I• vrov<-r aud Im· be, ori;au11~'<1 In e•·ery ..-ud 1nd bar which 1,ro,·cd ,o popul•r II lut 
hn ,11,dr to ronfor11, io tl,e 1,ru1wr 11ro1•~• 111 du,eln~ and dcportmout. d1nee1 t1ught •·P1>roplatu tu ch!ldrl't1 yur·• • :11can1111u<'1>t .,!II MIio be, 11 Hi• Wif e 
;1~2:~}i:I~~ir~:, -:.;;; :::; :ii'li l ~/g~;r:::· .'.::: i t:: i r.:ii:~::.~~t~::;,;~: ;~:~~:::: ;f~?f:! t\; ~ .,; ~[i:.'iit:~;:.: ;  : ; .., ,::;,::: 
b ,\ •Uffll'f<nl numb<-r or <"om- ,\ftcr ,1,., 1'..-1,· eut Jlllrent■, old wt,Uu •11>~rvl..xl JJl•>' and hike• 
forl•bl<" .. at• •hould bf- prevld,'(( I .ldo~l bu•lnr.u-1111,i m~thod In l'o,,lllo11--0ood daocln1 dcn,aud, wm k~p tbo older chlldrrn lnt•·r• So methini Wroni 
r >if'1>•·••t•· do;ik to<>•u• •boold IN· l'•Jlnu fur ru<11lc and olhr hol11, i:ood 1>1W1ltlo11. The 1;cntle111u •hould o,ucd. f'<>Nnr Unw •rt ID)' 1,n r•t1•nt o 
;:~;:;~~~,~:::, ::,0;.{"~ .. ' :~:; t~~ f!k::::~If'.;..,;;; i:i ,{ ~f :i\~:i\;.:~;Il~~: ::::llf.£2f :1::.~i. ' ;::::~: :t f..?.1=.~: : : ,"1,.,.-:.,,_ 
t11111. of con11ructh·~ futur,, J>rus,.111 lo J;<'ll\kman·1 right 8bou!der. lkr 
, .. s,-1,n1t,, ln•h,.,r 1.,,1, u, or•· •• r) t.,,• ,i,1,ro~••d b1· eommln~..-. l~tt elbow *"u8t rut on tbo ;cntl•'-
'l''f<'~lllln; wl••·••·•·•·•·r outdu,;,r toll, I• ll,•mtrn lwr. )" " ur.. ""! ,,11)' ,u. mu·• rli;bt etltow and th,1 .1,r1111, .. 
muM IN· .,.,.d tlu-y H1'0uld 1.,. •·~411)· a~ll11i: ,, 1l11o1i,·,~l"" """ lt,tl,.11111 u,an'1 rli,;tot h•ud holda the lad) 
• ..., .... 11,1.,, rl,·a•• MIUJ J•ru, .. ·rly lli:ht- 1111.'U HIid """'""· ,·~r)' firm!)' below u,o ldt ahouldur 
,·d, •••t:~tt · TJ1<, Jody look1 o•·tr tbu l,t'nltcman·" 
r /.ar~•· qnl• ~"'"'""'·111~ u... \lurl,· r•~•·rl• a 1,ror.,u11d lnllu•·nru rlrht oho11l•lt•r, thus \,rfuglar htr 
d~Ut•.,, ,ll.,ul•J I,· 1•rn,·id, d upon .. ur ..,nutl(l.lll aud lu,, 11,., 1,0•·- l>t1•llluu -1J1hU:r 10 Ill• rli;lot, u~.-.·• 
... ,\p1,ro1•nat•• d,.,.u,.uon• rvr •·r "f l{'\UILI)' Ct<'lth,i; and IUIDll'U• dlre<,Uy In front of hlm. Tbt 1 POIII· 
-1~..-111 i,aru ... al,u11ld br •·llfUUntJ,;••d. IIIUH~ Hl•·rot•I atm, .. i,ll.-rr.. h a ti· lien n11ke1 ('U)· and sra~fol d~IIC-
11 .. w•·nor, J11 l!u 1,0111.-r or d•..-ota• 1,..rUJ ror ~OOd t1r t'~ll 111 111 ◄• d,nc._. lag l>(lfl1lbt11 and tn)o r•lil<", 
11ou •• f<,llnrn 111:hm,;;, ,,tr•· u• batl ta 1:r,~1 and r,~1ulN'II tactful l 'ro1><'r IIJlh111-
Globe Dairy Lunch 
J,'o~ Trot - i •I rim, 
On,•l>tf'l1 - !- fun,., 
Twol>t<'J' - ,.a rlu,u 
w-,it• • .. 31 time 
Ou not du1~e • Fox Trt1t wh~n tlw 
urcll('tlu 1•1•~" • \\'•It•. 
OJl,ll-:t,"J'/0.'i .lf . FK\TlillK>l 
} CIOI<> body cont.ct: du e tu 




Wtlha•eoL>Onl11pnoll•bl e for ,. ,.,.,.h~ra ot t:ncllah, co,n• 111erd•I ~ubJ<>elll, !•ubllc 
tlp....kl111 and Pb)'111cal l',dua,Uo11, 
81,.nl,h, i1u1le, ,\re.. Selene. and 
MathtlDltlca, Mhletlc Olrecton . i\1111• 
u~I ,\rt1. t:le1t1t11U,r)' te.achn., hrm 
Ml'Chanlc1. Mmllh-Uegbca .\itrkultural 
work. Juni or lllch PrluclJIIII., .0,,. 
111e.allc Art and Mualo. 
Persona l l nten ·lew 
!'ref era ble 
Oftr«o llour 1-
i:Oll 1. 1n. to 6:00 P, 1n, 
Fr ee Heg-l11tralion 
THE 
YERGENSEN 'S Special Dinners 
Ham and Eggs -
30c 
30c ~- \'ul1ar POalllon of a;enu .. maa'• Teachers Agency 
arm un l1cly'■ bodJ-. 5•1 So uth !\la.in S treet 
3. Cu1111ct of cbttkl. Klmbal 1tnd Ukh a rd s Hld g, 
◄. " l'trklnc·•. Staadl11i: In on,• Sult J,ake Cit y, Utah 
plan, 1or Mllllt 11111 When euner• Hom e Tel. H. 3553.J 
1'Hf,' 81:."ST BREAKFAST IN TOWN 
to Teach? 
lit<! bodU:r mo•·•muu,. Office Tel. W illi. 4229 
We make a specialty of Lunches •· """ '""' •· "'""'' Ee S d 
::,.::~::.· "' " " '
00
' , ., • • ,. ""' Many Vacancies for Home . tu ents for Canyon parties TRY US 
~= =~===·-· ·~- ~- ~--- =-==== = U !~l,a<l),_••~~-•=~~·11:Ul~:•.'- ~====-===========rl' 
Order Your Butter 
Early 
So mttnf 1u.•ople h:l\ 'C come lo ap1irecinte th e 
wonderful 111mlity of ,\ . C. llultl•r that we find 
th <" ,-:-reate»t difficulty in s 111111lying all need s. 
Order ~·ours 1•:irl~. lla1e us bring ,some or our 
t11ually choic e grocl'ries 11ith it tu sati:;f.1 tbat 
Finicky Summ .. r A 1>11ctitl'. 
II EHE: AHE SO,\IE SL'Gt:t;snos:-. 
CHEESE Pl(KLEl':i 
l'im cnt u 8wl'el 
IIU11uefort :O.our 
Canlt'ml ,H:rl IJill 
Swis.,~ )lu~tartl 
J-'ull Cream Olile :, 
:--·E. \SONAULE 
\ ' EGF.TAULE::i 
'fomnt0c s 
Turnip ,; 




\'oun gO niun:,, 
(.'nco mbt-rs 
Young l'iirrot11 




\'oice P ruduelion uod Si nging, :111tl 
ELO ISE 'l'HOMAS -
P111nororte. 
lt 1t•' l. Vac-a n ci,.,. for ~'i1~ Sin~ini: uml Fvt1r l'i1ouoru11t • 1·1111H,,. 
Nuw 'l' e r:1t t~~:~1~~;:/~::t L~~~•.liu, 16~ t:rn ;!rd t~~:;~\;i2J 
__ ___, 
...._--------------~-----------~------------ ... . --~--~• ' I 
